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Praktek Pengalaman Lapangan bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada 
mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan managerial di sekolah, dalam rangka melatih dan 
mengembangkan keguruan. 
Sesuai dengan halaman judul, bahwa laporan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
dilaksanakan di SD Negeri Madusari 3 Sembir,Madurejo,Prambanan,Sleman. PPL dilaksanakan 
dari tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014. Pelaksanaan PPL dimulai 
dengan melakukan observasi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana penjas, proses KBM 
penjas dan sosialisasi dalam kegiatan PPL ini mahasiswa melaksanakan praktek persekolahan 
yang meliputi administrasi sekolah dan administrasi UKS. Sedangkan praktek mengajar 
dilaksanakan bertahap sesuai dengan guru pembimbing untuk praktek, administrasi kelas, 
administrasi sekolah, dilaksanakan setelah praktek mengajar. 
Hasil pelaksanaan PPL yang kami lakukan pada umumnya semua program yang 
direncanakan berjalan dengan baik, lancar dan menerapkan semua kompetensi yang dibutuhkan 
sebagai calon guru pendidikan jasmani yang professional, serta mempunyai kesadaran tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik yang mengabdikan diri untuk Negeri ini. 
 
 
